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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИРАКА 
Статья посвящена проблеме оценки нефтяных месторождений Ирака. Приведены расчеты 
этой оценки с учетом динамики экспортных цен на сырую нефть в 2007−2011 гг. Кроме того, 
рассматриваются другие факторы, влияющие на определение стоимости нефтяных месторожде-
ний Ирака. Сделан вывод о невозможности ее определения на текущем этапе. 
The article considers the issue of assessing the oil fields’ value in Iraq. The value calculations are 
presented according to the crude oil export prices dynamics in 2007–2011. Besides it, the other factors 
which influence the assessing the oil fields’ value in Iraq are presented. The conclusion is made that 
this assessing is impossible at the current stage. 
Введение. Первыми оценку нефтяных запа-
сов Ирака сделали немецкие специалисты на 
рубеже XIX−ХХ вв., описав страну как «неис-
черпаемое озеро нефти» [2, c. 15]. В начале ХХ в. 
Федерация американских ученых оценила нефтя-
ные запасы Ирака в 215 млрд. баррелей [1, с. 114]. 
В 2003 г. по результатам совместного иссле-
дования, проведенного «Council of Foreign 
Relations» и «James Baker Institute Rice Uni-
versity», нефтяные запасы Ирака оценивались 
в 300 млрд. баррелей [1, с. 115]. В 2010 г. дока-
занные запасы нефти составили 115 млрд. барре-
лей, а предполагаемые – 220 млрд., а по оценкам 
Министерства нефти Ирака – даже 350 млрд. бар-
релей [7, с. 313]. Это составляет около 10−11% 
мировых запасов нефти и 21,5% запасов нефти 
в странах ОПЕК [14, c. 120]. Специалисты в 
области нефти отмечают, что полноценные 
геолого-изыскательные работы проведены не 
более чем 10% территории Ирака [4, c. 62]. 
Имея запасы нефти в Ираке мирового мас-
штаба, важно дать им экономическую (стоимо-
стную) оценку. 
Основная часть. Основные запасы ирак-
ской нефти сосредоточены на 77 месторожде-
ниях, из которых используется в настоящее 
время только 15. Крупнейшими месторождения 
являются: на юге – ар-Рамила (630 скважин), на 
севере – Киркук [6, c. 315].  
Из 526 в Ираке нефтяных скважин разраба-
тывается только 125. Следует учитывать, что 
около 90% иракской территории недостаточно 
изучены с геологической точки зрения, а неф-
тяные изыскательные работы не проводились в 
стране с 1980 г. Поэтому реальные запасы неф-
ти в Ираке могут значительно превышать при-
веденные выше оценки [9, c. 141]. 
Наиболее перспективными с этой точ- 
ки зрения являются области западного Ира- 
ка, которые, по оценкам, содержат около  
100 млрд. баррелей нефти. Нижеследующая 
табл. 1 иллюстрирует распределение основ-
ных месторождений нефти по провинциям 
Ирака [7, c. 405]. 
Таблица 1 
Известные запасы нефти  









Басра 15 65 810 59,1
Майсан 11 8500 7,6 
Ди-Кар 3 5070 4,5 
Мутанна 1 20 – 
Эн-Наджафе 1 200 0,2 
Кербеле 2 340 0,3 
Васит 3 1350 1,2 
Багдад 1 6500 5,8 
Салах аль-Дин 5 2725 2,5 
Дияла 8 650 0,6 
Киркук 6 13 475 12,1
Сулеймания 6 − − 
Эрбиль 5 3160 2,9 
Мосул 10 3510 3,2 
Итого 77 111 310 100
 
Ирак обладает огромными перспективами в 
этом направлении хотя бы и потому, что из 
всех его месторождений используются, как это 
было замечено, только 14, краткая характери-
стика которых дается в табл. 2.  
В мировой практике нет единого подхода к 
стоимостной оценке нефтяных месторожде-
ний. Нефтяные ресурсы классифицируются по 
степени геологической определенности и тех-
нической и экономической доступности. Под 
доказанными запасами нефти подразумевают-
ся геологически подтвержденные запасы, ко-
торые можно извлечь при текущих технологи-
ческих и экономических условиях [13, с. 12]. 
Нефтяной капитал – это объем доказанных 
запасов, так как только они имеют рентную 
ценность. Доказанный объем ресурсов пред-
ставляет собой комбинированный результат 
двух изменений: увеличений и истощений (ис-
черпания) [12].  
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Таблица 2 
Основные месторождения нефти в Ираке 















Ал-халифаи 3,5 225 82 125 43 2 
Ибн'Умар 6 470 171 550 35 3,4 
Маджнун 21 600 219 000 96 4 
Западная Курна 15 800 292 000 51 4 
Ал-гараф 1 100 36 500 27 0,7 
Ал-Насирия 2 300 109 500 18 1,9 
Алрафиден 0,5 75 27 375 18 0,75 
Ал-эимара 0,3 80 29 200 10 0,5 
Ал-нур Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 
Тауба 1 180 65 700 15 1,25 
Ал-ритауи 2 200 73 000 27 1,3 
Север 
Хамрин 0,1 60 21 900 5 0,5 
Хурмал 1 100 36 500 27 2,5 
Тактак Нет данных 120 43 800 − 0,5 
Жалаят » − − − − 
Камар » − − − − 
Куратшук » − − − − 
Хашимахмар » − − − − 
Ал-каяра » 170 62 050 − 0,5 
Ал-кутуп » − − − − 
Ал-нажма » − − − − 
Жауан » − − − − 
Центр 
Шарк Багдад 11 200 73 000 151 0,8 
Балд Нет данных − − − − 
Ал-эхдаб 0,2 100 36 500 5 1,3 
 
Увеличение доказанных объемов нефти 
может происходить по трем причинам: за счет 
открытия новых месторождений, развития уже 
существующих и обнаружения в них дополни-
тельных объемов нефти и пересмотра старых 
оценок, исходя из новых технологических и 
экономических условий [8; 10, c. 72]. Объем 
доказанных запасов может увеличиваться с 
ростом цены, так как в таком случае может воз-
никнуть экономическая целесообразность разра-
ботки некоторых месторождений [8; 10, c. 73].  
Очевидно, что большая разница в оценках 
запасов нефти в Ираке автоматически приводит 
и к огромным колебаниям в итоговой оценке 
стоимости нефтяных месторождений страны.  
Стоимость нефтяного капитала в году t (wt) 
определяется как «теневая» (неявная) цена нефти 
(pt), умноженная на объем доказанных запасов 
(St). «Теневая» цена определяется как изменение 
в благосостоянии, полученная от единичного 
изменения запасов нефти (St), то есть величина 
предельной эффективности ресурса [12] 
wt = pt · St . 
Однако «теневая» цена не может быть рас-
считана одномоментно, и ее определение дос-
таточно затруднено. Поэтому зачастую в на-
циональном счетоводстве, в том числе и Ираке, 
используют чистую среднюю цену нефтяного 
экспорта. В условиях иракской экономики это 
тем более оправданно, поскольку государст- 
во контролирует внутренние цены на нефть и 
нефтепродукты, предоставляя значительные 
субсидии. 
В приведенных табл. 3, 4 проиллюстриро-
ван уровень добычи и экспорта иракской нефти 
в 2007−2010 гг. [11], а также стоимостная оцен-
ка используемых месторождений. 
В таблице показано, что средняя цена за бар-
рель нефти подвергалась очень значительным 
колебаниям даже в такой относительно корот-
кий период (2007−2010 гг.). Соответственно, 
такая нестабильность цены значительно ослож-
няет стоимостную оценку нефтяных месторож-
дений Ирака. Для оценки нефтяных месторож-
дений Ирака с учетом вышеприведенных дан-
ных нами принята среднегодовая стоимость 
(цена) барреля нефти на уровне 73,31 дол. США. 
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Таблица 3 
Добыча и экспорт сырой нефти в Ираке  
в 2007−2010 гг. [11, c. 144] 
Год 












2007 590,541 39530,6 66,94 
2008 646,696 59538,8 92,07 
2009 694,427 41329,8 59,52 
2010 698,599 52202,6 74,72 
 
В общем виде содержание экономической 
оценки месторождений нефти Ом.н как невозоб-















где t – время эксплуатации ресурса; R − стоимо-
стная величина запаса природных ресурсов  
(месторождений нефти); q − капитализатор, 
величина которого учитывает экономические и 
экологические интересы устойчивого природо-
пользования на уровне 0,05 (как нижний предел 
выражения экономических интересов). 
В свою очередь удельная природная рента Ry 












где Ц – цена единицы продукта природопользова-
ния (добытой нефти), руб.; р – коэффициент эф-
фективности производства продукта природополь-
зования, принимается на уровне 0,3; KR – рентный 
коэффициент, принимается на уровне 0,3. 
Величина удельной ренты составит: 
y
73,31 0,3 21,99 13,75 дол.США.
1 0,3 0,3 1,6
R ×= = =
+ +
 
Безусловно, итоговые цифры вызывают оп-
ределенные вопросы к данной методологии. 
Однако по отношению к Ираку ситуация усу-
губляется не только определенными недостат-
ками методологии, но и общим положением в 
нефтяной сфере страны. Во-первых, как отме-
чалось выше, это неопределенная величина 
общих запасов нефти в Ираке и серьезные рас-
хождения между значениями, появляющимися 
в разных источниках. Во-вторых, это техниче-
ская отсталость нефтяной промышленности 
Ирака. Провал инвестиционных проектов, свя-
занных с увеличением добычи нефти, усугуб-
ленных выработкой уже разрабатываемых сква-
жин и отказом от эксплуатации новых, отсутст-
вие необходимой инфраструктуры для хране-
ния нефти, значительный урон, нанесенный 
всей нефтяной структуре, и нездоровая ситуа-
ция в области обеспечения безопасности и тех-
нического развития называются среди основ-
ных причин высокой рискованности инвести-
рования в нефтяную сферу Ирака [3]. 
 
Таблица 4 
Стоимостная оценка используемых месторождений 
нефти в Ираке исходя из средней цены  
нефтяного экспорта в 2007–2010 гг., а также  
















Ал-халифаи 3,5 13,75 43 1075 
Ибн'Умар 6 13,75 35 2246 
Маджнун 21 13,75 96 2867 
Западная Курна 15 13,75 51 3823 
Ал-гараф 1 13,75 27 477 
Ал-Насирия 2 13,75 18 1433 
Алрафиден 5,0 13,75 18 358 
Ал-эимара 0,3 13,75 10 382 
Тауба 1 13,75 − − 
Ал-ритауи 2 13,75 − − 
Север 
Хамрин 0,1 13,75 5 286 
Хурмал 1 13,75 27 477 
Центр 
Шарк Багдад 11 13,75 151 955 
Ал-эхдаб 0,2 13,75 5 477 
 
Серьезнейшей проблемой является техни-
ческая отсталость нефтяной промышленности 
Ирака, которая считается одной из самых нераз-
витых в мире. В настоящее время Ирак не может 
обойтись без технического, финансового и 
управленческого содействия извне. Следует учи-
тывать, что нефтяная инфраструктура страны 
была практически полностью уничтожена в ходе 
военных действий. Общая оценка непосредст-
венного урона составляет около 1 млрд. дол.  
[5, c. 112]. Необходимо отметить, что в первую 
очередь уничтожались ключевые объекты ин-
фраструктуры, которые практически невозможно 
восстановить, опираясь только на внутренние 
ресурсы. 
Проблемы в обеспечении безопасности, а 
также диверсии на инвестиционных проектах на 
некоторых месторождениях являются серьезным 
препятствием для привлечения инвесторов.  
Рекордсменом по числу диверсий и терактов 
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стал 2005 г., в течение которого было совершено 
165 нападений. По оценкам Министерства неф-
ти, только нефтяной инфраструктуре в тот год 
нанесен ущерб на сумму в 6,25 млрд. дол., а 
кроме того, причинен ущерб нефтяным место-
рождениям на сумму 400 млн. дол. [5, c. 331]. 
Все это, безусловно, оказывает влияние на 
конечную стоимостную оценку нефтяных ме-
сторождений страны (табл. 4). 
Заключение. Существует несколько подхо-
дов к оценке стоимости месторождений нефти.  
В настоящее время Ирак еще не выработал свою 
собственную полную систему национального 
счетоводства и во многом полагается на оценки и 
заключения международных агентств и структур. 
Проблема усугубляется неопределенностью 
величины общих запасов нефти в Ираке, тех-
нической отсталостью нефтяной сферы, неста-
бильным положением в области обеспечения 
безопасности, определяющим значением нефти 
для экономики страны, тесной связью инвести-
ционных проектов в области нефтедобычи с 
политическим курсом, проводимым правитель-
ством Ирака. 
В результате мы можем утверждать, что точ-
ная оценка стоимости нефтяных месторождений 
Ирака в настоящее время, а также в близкой и 
среднесрочной перспективе невозможна. 
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